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Des que l’any 1947 es va fundar el Centre d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada, un dels seus objectius principals ha estat promoure, impulsar i divul-
gar treballs d’investigació i recerca sobre Igualada i la comarca de l’Anoia. 
Amb aquesta finalitat va néixer l’any 1949, Miscellanea Aqualatensia per 
tal de donar a conèixer la tasca investigadora sobre la nostra ciutat i la co-
marca de l’Anoia. Aquell any se’n va publicar la primera edició i, després 
d’una primera època amb una certa discontinuïtat entre edicions (3 volums 
entre 1949 i 1983), en els últims anys ha aparegut de forma continuada i, 
pràcticament, amb periodicitat bianual.
És, per tant, una satisfacció presentar una nova edició de la Miscella-
nea Aqualatensia, la número 16. Inclou 8 treballs d’investigació de temà-
tica diversa (sobre botànica, història, política, activitat industrial, econò-
mica i social, arquitectura...), d’èpoques que van des l’Alta Edat Mitjana 
al segle xx, tant d’autors locals com forans. Com en edicions an teriors, 
recull el treball guanyador del XIII Premi d’Investigació Científica Jaume 
Caresmar, junt amb dos treballs d’autors forans presentats a la convocatò-
ria d’aquest premi i 5 d’autors locals, tots ells membres del CECI.
Aquest volum de la Miscellanea no hauria estat possible sense la 
participació de diferents persones a qui vull agrair la seva implicació. Pri-
merament, els autors per destinar recursos i part del seu temps a fer recer-
ca. En segon lloc, a la Comissió de Publicacions del CECI per la tasca de 
selecció i revisió dels articles i la coordinació de l’edició. També al Centre 
d’Estudis Antoni de Capmany de la Universitat de Barcelona per la seva 
contribució al manteniment de la qualitat dels treballs, objectiu prioritari 
del CECI, i a la major difusió tant de la convocatòria del premi com de la 
publicació, principalment a nivell universitari; i a Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat que és qui edita el llibre. Finalment voldria agrair el 
suport institucional de l’Ajuntament d’Igualada, que convoca el Premi 
Ciutat d’Igualada d’Investigació Jaume Caresmar i fa possible que aques-
ta publicació sigui editada de manera regular i continuada cada dos anys.
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